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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this research is to undertake a strategic analysis of the brewing sector in Spain. Firstly, the 
general environment is studied by means of a PESTEL analysis. Then, the specific environment is 
evaluated by using the model of the five forces of Porter, which studies separately the rivalry between 
competitors, the threat posed by the entry of new competitors, the bargaining power of suppliers, the 
negotiation power of customers and the threat of substitute products. These factors will determine the 
attractiveness degree of the brewing sector. In addition, the present analysis will allow to know the 
different opportunities and threats the sector has currently to face. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
General environment, specific environment, PESTEL, brewing sector, Porter model. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis del Sector cervecero español. En primer lugar se 
realiza un estudio del entorno general mediante un análisis PESTEL. A continuación se lleva a cabo un 
análisis del entorno específico. mediante el modelo de de las cinco fuerzas de Porter, que estudia de 
forma individualizada la rivalidad entre los competidores del sector, la amenaza de nuevos 
competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes y la 
amenaza de productos sustitutivos, con el que se determinará el grado de atractivo del sector.  Además, 
este análisis permitirá conocer las distintas oportunidades y amenazas que presenta el sector. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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